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И конечно, упражнения много, разные, на различные лексические темы и как можно 
чаще, например, в виде стихотворения — подставить нужные предлоги, простые словосочета-
ния — на перевод и самое интересное: соединить уже готовое местоименное наречие с корот-
ким предложением:
Sie hat Mut   dazu.
Ihr habt Angst     davor.
Er denkt    daran.
Поэтому позже предложенный список глаголов с управлением не кажется чем-то страш-
ным и неизвестным.
Построив работу таким образом, я не сталкиваюсь с проблемами при образовании и поз-
же употреблении местоименных наречий, напротив, студенты воспринимают такие задания 
как соревнование, в котором они одерживают заслуженную победу. 
О СМЫСЛОВОЙ КОМПРЕССИИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА
Леонченко С. Н., старший преподаватель
В преподавании немецкого языка на факультете международных отношений большую 
роль играет работа над текстом. На продвинутом этапе обучения актуальными являются ком-
ментарий, аннотация и реферирование текста.Текст,основными свойствами которого является 
связность, целостность ,является сложным коммуникативным явлением. В нем определенное 
синтаксическое и лексическое наполнение, текст тематически структурирован. Собственную 
трактовку проблемы автор осуществляет в последовательности подачи тематического матери-
ала. Важным представляется и социальный контекст, который, отражая культурные, полити-
ческие, экономические отношения, способствует восприятию текста.Использование синони-
мических рядов, идиоматических выражений,специальное лексическое наполнение позволяет 
сделать этот контекст более выразительным.
Можно предложить различные виды работы с тестом: пересказ, обобщенный пересказ, 
рассмотрение грамматических явлений и определение их синонимических эквивалентов, по-
зволяющих сделать сделать сообщение более сжатым и лаконичным, а также реферирование 
и аннотация. 
Для восприятия и более глубокого понимания текста методически правильным являет-
ся анализ лексических единиц, фразеологизмов, синтаксических конструкций. Контроль пони-
мания осуществляется с помощью специальных упражнений, заданий в режиме вопрос-ответ. 
Практическим результатом работы над текстом является обобщенный пересказ текста, не обя-
зательно последовательный,желательно своими словами.
На старших курсах, когда уровень владения языком выше, применяются и более сложны-
евиды работы над текстом. Как правило, это комментарий, реферирование и аннотация .В лю-
бом случае, правильная интерпретация текста предполагает не только достаточную языковую 
подготовку, но и необходимость неязыковых, общих знаний, позволяющих понять и проанали-
зировать сообщение, объяснить и дать оценку описываемым событиям.
Работа над компрессией текста сопряжена с определенными трудностями. Не привет-
ствуется подробный пересказ, зачастую не требуется высказывать свою точку зрения и да-
вать оценку представленным в тексте событиям. От студента требуется избегать подробно-
стей, не рассуждать излишне по тематике текста, целью является краткое, логически оформ-
ленное изложение информации. Студент должен уметь выделить затронутую в тексте про-
блему, проанализировать и обобщить ее, что опосредованно позволяет ему свою точку 
зрения.
Реферирование предполагает:
1) передачу основного содержания первоисточника своими словами; 2) концентрацию 
внимания на самом главном; 3) выбор предъявляемой информации; 4) использование специ-
альных языковых средств, таких как различные клише, вводные предложения, конъюнктив для 
передачи чужого мнения, модальных глаголов sollen и wollen для выражения субъективной мо-
дальности; 5) небольшой объем текста.
Таким образом, важны и способ представления информации и количественные параме-
тры реферата.
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Цель реферата — информирование читателя о содержании текста, а цель аннотации —
представить проблематику текста, что позволяет пользователю принять решение о целесоо-
бразности применения данного источника.
Существует алгоритм действий, направленных на достижение конечной цели — созда-
ние вторичного текста в виде реферата или аннотации.
Исходя из вышесказанного видно, что при смысловом свертывании текста от студентов 
требуется достаточно высокий уровень владения языком, так как компрессия текста всегда свя-
зана с обобщением и вычленением основной информации, с трансформацией грмматических 
и лексических структур исходного текста.
Смысловая компрессия текста —весьма эффективный вид работы, так как анализ и обоб-
щение информации развивает у студентов способность мыслить, а для создания своего, вто-
ричного продукта обучаемый должен использовать свой творческий потенциал.
Владение техникой компрессии содержания текста является показателем языковой под-
готовки студентов.
МЕТОД КЛАСТЕРА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОМУ 
МЫШЛЕНИЮ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Матвеева Е. Е., старший преподаватель, Коротюк Т. С., старший преподаватель
Каждый преподаватель стремится к тому, чтобы учащиеся умели не только просто из-
лагать материал, но и анализировать, вычленять главное, мыслить самостоятельно, вызывать 
в нужное время уже усвоенные знания и уметь дополнять эти знания новыми, одним словом, 
мыслить критически. 
Критическое мышление — это, по Дэвиду Клустеру, самостоятельное социальное мыш-
ление учащегося, которое опирается на накопленные знания, начинается с постановки вопро-
сов и уяснения проблем, которые нужно решить, и которое стремится к убедительной аргумен-
тации. Профессор Ралф Ч. Джонсон (Канада) определяет критическое мышление как «особый 
вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предло-
женной ему точке зрения или модели поведения». 
Д. Клустер говорит также, что благодаря критическому мышлению процесс обучения из 
рутинного заучивания превращается в «целенаправленную, содержательную деятельность, в 
ходе которой ученики проделывают реальную интеллектуальную работу и приходят к реше-
нию реальных жизненных проблем».
 Критическое мышление имеет три стадии:
1) стадия вызова (учащиеся припоминают все, что знали по данной теме, формируют ас-
социации и ставят вопросы, на которые нужно найти ответ),
2) стадия осмысления новой информации (работа с информацией: чтение, обдумывание, 
анализ);
3) стадия рефлексии (полученные знания творчески перерабатываются и делаются вы-
воды).
Умению критически мыслить нужно обучать. Для этого существуют особые методы, та-
кие как RAFT-технология, метод «Фишбоун», прием «Знаю. Хочу знать. Умею» или, сокращен-
но, ЗХУ, «мозговая атака», метод кластера, метод «инсерт», диаманта, синквейн и др.
Данная статья посвящена методу кластера и возможности его применения на уроках ино-
странного языка.
 Кластер — это графическая форма организации информации с выделением основных 
смысловых единиц и связей между ними или, другими словами, графический прием система-
тизации материала. Кластер можно использовать на любой стадии критического мышления:
1. На этапе вызова фиксируются все знания, накопленные по этой теме, ассоциации и 
идеи. Можно записывать абсолютно все идеи, которые называют студенты. В процессе работы 
неправильные варианты можно исправлять, дополнять или убирать.
2. На этапе осмысления с помощью кластера учебный материал структурируется, фик-
сируется новая информация.
3. На этапе рефлексии с помощью кластера все полученные знания систематизируются, 
понятия группируются, между ними устанавливаются логические связи.
